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Hasil wawancara dengan Narasumber Bapak Syaeful Djony Patterson selaku 
Kepala Kamar Mesin 
 
 Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Narasumber Bapak Syaeful 
Djony Patterson, sebagai berikut : 
 Pewawancara : 
Selamat siang Chief, saya akan menanyakan perihal tentang mengapa suhu 
gas buang mesin induk silinder no.7 menurun ? 
Narasumber : 
Suhu gas buang yang tiba-tiba turun bisa disebabkan oleh kinerja bosch 
pump yang tidak optimal yang berpengaruh terhadap pengkabutan injektor 
dalam silinder. 
 Pewawancara : 
  Apa yang menyebabkan kinerja bosch pump tidak optimal Chief ? 
  Narasumber : 
  Bosch pump sangat penting dalam penekanan bahan bakar menuju ke 
injektor, ada kemungkinan kerusakan terjadi pada plunger bosch pump 
yang tidak bisa menekan semua bahan bakar ke injektor sehingga jumlah 
bahan bakar yang masuk ke dalam silinder menurun 
 Pewawancara : 
  Jadi langkah apa yang harus dilakukan dalam mencari tau pokok dari 
masalah tersebut chief ? 
  Narasumber : 
  Kita buka bagian dari bosch pump, lakukan pengecekan terhadap 
komponen dalam bosch pump, cerat service dan settling tank untuk 
mengetahui adanya kotoran pada tangki. 
 
